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Figura 1. Aspecto macroscópico de dos órganos dife-
rentes, fotografiados juntos.
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HISTORIA CLÍNICA
VARÓN de 21 años, sin antecedentes de in-terés, que fallece a las pocas horas de su
ingreso en Urgencias. Los familiares refieren que
dos días antes acudió a su médico de cabecera al
notar molestias faríngeas.
DIAGNÓSTICO Y COMENTARIOS
- Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (sepsis
fulminante altamente sugestiva de origen menin-
gocócico).
El paciente falleció en el contexto de un cua-
dro de shock séptico, mostrando la analítica una
marcada trombopenia y un aumento de PDF.
Revista Electrónica de la Autopsia - CASOS CLÍNICOS
La sepsis asociada a coagulopatía de consumo
constituye una gravísima complicación de la in-
fección meningocócica, siendo en nuestro medio
la causa más típica, aunque no exclusiva, del
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Dentro de
este síndrome, la hemorragia suprarrenal juega un
papel preponderante [1]–[4].
En nuestro caso el paciente desarrolló un cuadro
séptico con una coagulopatía severa de evolución
fulminante. En la autopsia pudimos observar una
diátesis hemorrágica, con intensa afectación de
ambas glándulas suprarrenales. Como se ve en la
imagen macroscópica, también hubo focos hemo-
rrágicos en los testículos. El estudio histológico
ratificó la existencia de estas hemorragias (Figs. 2
y 3). No fue posible efectuar estudio bacteriológi-
co.
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Figura 2. Imagen microscópica de la hemorragia supra-
rrenal masiva.
Figura 3. Imagen microscópica de la hemorragia testi-
cular.
